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Аннотация: Мақолада банк тизимидаги институционал ўзгаришлар 
шароитида тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва 
банклараро рақобат кураши янги талаблари асосида уни такомиллаштириш 
масалаларини ўрганишга янгича ёндошувнинг зарурлиги, асосий йўналишлари 
тадқиқ этилган. Тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг 
халқаро рейтинг агентликлари қўллаётган тизимини Ўзбекистон Республикаси 
Марказий банки кўрсатмалари билан қўллаш тизимининг устунликлари ҳамда 
ўзига хос хусусиятлари илмий асослаб берилган. Ўзбекистон Республикаси 
тижорат банклари фаолиятида уни қўллаш имкониятлари тадқиқ этилган ҳамда 
тавсиялар ишлаб чиқилган. 
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тижорат банклари фаолияти самарадорлиги, тижорат банклари фаолияти 
натижаларини баҳолаш. 
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Abstract: The article examines the need for a new approach to assessing the 
efficiency of commercial banks in the context of institutional changes in the banking 
system and the need to study its improvement based on the new requirements of 
interbank competition. The advantages and features of the system for assessing the 
effectiveness of commercial banks, used by international rating agencies on behalf of 
the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, have been scientifically substantiated. 
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The possibilities of its application in the activities of commercial banks of the Republic 
of Uzbekistan have been studied and recommendations have been developed. 
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Кириш 
Иқтисодиётнинг барча тармоқ ва соҳаларини кредитлаш орқали қўллаб-
қувватлаш ҳамда пул муомаласини бошқариш жараёнларида тижорат 
банкларининг аҳамияти жуда катта. Иқтисодиётнинг ривожланиш даражаси кўп 
жиҳатдан тижорат банклари ўзларига юклатилган вазифаларни қай даражада 
бажара олаётганликларига ҳам боғлиқ бўлади. Мамлакатимиз Президенти 
Шавкат Мирзиёев алоҳида таъкидлаб ўтганидек, бу борада ҳал қилиниши зарур 
бўлган муаммолар ҳали жуда кўп. Жумладан, “банк тизимига хусусий ва 
хорижий капитал кириб келиши ҳисобидан биз давлат банклари улушини 
босқичма-босқич камайтириб борамиз. Бу эса соҳада рақобат муҳитини 
яхшилашга, тижорат банклари фаолиятини, кредитлаш сифати ва маданиятини 
ҳар томонлама оширишг хизмат қилади. Шунингдек, молия бозорлари, 
жумладан, фонд бозорини ривожлантириш ҳам янги иқтисодий шароитда асосий 
мақсадларимиздан бири бўлиши керак.  
Янги молиявий инструментларни жорий этиш ва облигациялар чиқариш 
орқали,банк хизматлари кўламини янада кенгайтириш, илғор ахборот 
технологиялари асосида банк тизимини ривожлантириш зарур” [1]. 
Рақамли ва инновацион технологиялар шиддат билан банк амалиётига 
кириб келаётган шароитда юқорида қайд этилган вазифаларни талаб даражасида 
бажариш учун тижорат банклари томонидан жуда катта тайёргарлик кўриш ва 
тегишли тадбирларни ўтказиш талаб этилади. Ўтказилиши зарур бўлган 
тадбирлар натижаси тижорат банклари фаолиятининг қай даражада оқилона ва 
самарали ташкил этилганлиги билан чамбарчас боғлиқ. Худди шу сабабли 
тижорат банклари фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш зарурияти пайдо 
бўлади. 
Демак, янги иқтисодий шароитда тижорат банкларининг самарадорлигини 
баҳолаш ва банклараро рақобат шароитида уни такомиллаштириш муҳим илмий 
ва амалий аҳамиятга эга масалалар қаторига киради. 
Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг 
натижалари талаб даражасида бўлишини таъминлаш жараёни тижорат 
банкларининг самарадорлигини объектив баҳолаш тизимини яратишни талаб 
этади. Бу муаммонинг ижобий ҳал этилиши эса банкларнинг тўлов қобилияти ва 
ликвидлилигини оширишга ижобий таъсир кўрсатади. Шу асосда банкларнинг 
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иқтисодиётни молиявий жиҳатдан қўллаб-қуввватлаш имкониятлари янада 
ошишига иқтисодий замин яратилади. 
2020 йили бошланган коронавирус пандемияси ва у туфайли киритилган 
чекловлар туфайли юзага келган молиявий қийинчиликлар, жумладан, 
муаммоли кредитларнинг улуши кўпайиши, кредитлар бўйича рисклар ортиши 
ва банкларнинг айрим хизматларига бўлган талабнинг кескин тушиб кетиши 
каби омилларнинг банклар самарадорлигига таъсирини баҳолаш каби 
масалаларга ҳам алоҳида эътибор берилиши мақсадга мувофиқ бўлади. 
Мавзуга оид адабиётлар таҳлили 
Тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва банклараро 
рақобат шароитида уни такомиллаштиришнинг илмий-амалий жиҳатлари бир 
қатор чет эллик иқтисодчи-олимлар, жумладан, Allen N. Berger, Yener Altunbas, 
David Humphrey, Philip Molyneux, Joseph P. Hughes, Loretta J. Mester, Subal C. 
Kumbhakar, Albert Assaf, John O.S. Wilson, Yizhe Dong, Steven Fries, Anita Taci, 
John H. Leusner, John J. Mingo, Anatoly Peresetsky ва Veronika Belousovaларнинг 
тадқиқотларида ва илмий ишларида ўз аксини топган. 
Банклараро рақобат шароитида тижорат банклари фаолияти 
самарадорлигини баҳолаш тизимининг методологик масалалари хoрижлик 
иқтисoдчи-oлимлaр O.Лaврушин, Л.Бaтрaкoвa, O.Жилaн, М.Кoвaлeв, 
A.Oсмoлoвский, П.Рoуз, Э.Рoдэ, O.Сeмибрaтoвa, Л.Пaдaлкинa, 
К.Кэмпбeлллaрнинг илмий излaнишлaридa ўз ифoдaсини тoпгaн[2-5].  
Ўзбeкистoнлик иқтисoдчи-oлимлaрдaн Ш.З.Aбдуллaeвa, A.A.Oмoнoв, 
Т.М.Қoрaлиeв, У.Д.Oртиқoв, Б.Б.Бaбaeв, Ш.Б.Рўзмeтoв, Ж.А.Исақовлaрнинг 
илмий ишлaридa тижорат банклaрининг молиявий ресурслaрини бoшқaришда 
самарадорлик мaсaлaлaри тaдқиқ этилгaн[6-12].  
Юқоридаги иқтисодчи-олимлар томонидан тижорат банклари фаолияти 
самарадорлигини баҳолаш умумий ҳолда ўрганилган. Лекин тижорат банклари 
фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва банклараро рақобат шароитида уни 
такомиллаштириш алоҳида ўрганилмаган ва таҳлил этилмаган. 
Таҳлил ва натижалар: 
Маълумки, тижорат банклари фаолиятини рейтинг тизимида асосида 
баҳолашда асосий эътибор қаратадиган муҳим кўрсаткичлар уларнинг баланс 
маълумотлари ҳисобланади. Шу сабабли, банк фаолиятини рейтинг тизими 
асосида баҳолашнинг назарий асосларини чуқур таҳлил этиш ва унинг мазмун 
моҳиятини амалиётга олиб кириш асосий муаммолардан бири ҳисобланади.  
Рейтинг агентликларининг пайдо бўлиши бозор иқтисодиёт талаблари 
заруриятидан келиб чиқади. Хўжалик алоқаларининг кенгайиши билан 
эҳтимолий бизнес ҳамкорларнинг молиявий ҳолати ва ишончлилигини кўзатиб 
бориш харажатлари ортиб боради. Рейтингларни шакллантириш бу фаолиятнинг 
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алоҳида тури бўлиб, бозор иқтисодиёти шароитида унга талаб ортиб боради. Бу 
ишни рейтинг агентликлари олиб боради. Уларнинг асосий вазифаси рейтинг 
тизимларини ушлаб туриш орқали ахборот воситачилигини амалга ошириш 
ҳисобланади.  
Халқаро рейтинг агентлигининг асосий фаолияти ва ўзига хос 
хусусиятларига кредит рейтингини мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Чунки, 
кредит рейтинги кўплаб инвесторлар учун у ёки бу лойиҳага маблағларни 
киритишда қарор қабул қилишнинг муҳим қуролидир. Кредит рейтинги 
мустақил, асосли ва малакали муносабатни тақдим этиб, қарз маблағлари ва 
капиталнинг бошқа манбаларига кенг йўл очиб беради, шу орқали эмитентнинг 
молиявий имкониятларини оширади.  
Рейтинг стандарт жараён бўлиб, ушбу жараёнда жисмоний ва юридик 
шахснинг тўловга қобилияти объектив тарзда баҳоланади. Рейтинг малакали 
мутахассислар томонидан қарздорнинг иқтисодий ва ҳуқуқий аҳволи, ўз тўлов 
мажбуриятларини кенг кўламда ва ўз вақтида бажара олиши ҳақидаги махсус 
символлар ёрдамида белгиланадиган "тавсиялар шкаласи" ҳисобланади. Шундай 
қилиб, рейтинг таваккалчиликлар ҳақида ҳа ёки йўқ деб эмас, балки баҳолаш 
тизими тамойили асосида жавоб беради. Рейтинг ҳарфлар, рақамлар ёки "+", "-" 
каби бошқа символлар комбинацияси ёрдамида тақдим этилади. Масалан, ААА 
тўловга қобилликнинг энг юқори белгиси, D энг паст кўрсаткичи ҳисболанади. 
Етакчи ҳалқаро рейтинглари ишлатадиган символлар жаҳон стандартлари 
белгиси бўлиб қолди. Капитал бозори шаффофликни талаб қилади, бунга эса 
айнан умумэътироф этилган ва машҳур рейтинглар томонидан эришилади. Ушбу 
шаффофлик юқорироқ самарага эришишни тақазо этади. Натижаларни тақдим 
этишда рейтинг агентликлари кўпинча Standart & Роогнинг баҳолаш тизимига 
асосланадилар. ААА дан ВВВ гача бўлган рейтинглар инвестицион даражани 
кўрсатади. Бу дегани кредит мажбуриятларини бажара олиш эҳтимоли 
мавжудлигини кўрсатади. ВВ ва D кўрсаткичи орқали рисклилик даражаси 
белгиланади. Бунинг маъноси рисклар пайдо бўлишининг эҳтимоли мавжуд ёки 
рисклар мавжудлигини кўрсатади ва дефолт юзага келишидан дарак беради.  
Тижорат банклари учун ҳалқаро қарзлар олишнинг энг кенг тарқалган 
турлари синдицирлашган кредитлар ва еврооблигацияларни жойлаштиришдир. 
Маблағларини бирламчи жойлаштириш (IPO) орқали ҳам жалб этиш мумкин. 
Тижорат банклари ушбу инструментлардан фойдаланиши учун Moody's, Fitch ва 
S&P йирик ҳалқаро рейтинг агентликларининг ҳеч бўмаганда биттасининг 
баҳосига эга бўлиши керак. Одатда ҳалқаро инвесторлар икки рейтинг 
агентлигининг баҳосига эга бўлишни тавсия этадилар. Рейтинг жараёни бэнч 
маркинг, яъни рақибларнинг нисбий таҳлилига ўхшаб кетади, аммо сезиларли 
экспертли таркибга эга. Жаҳон молия бозорида рейтингларнинг энг кўп қисмини 
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қарз мажбуриятлари, асосан облигацияларнинг рейтинглари ташкил этади ва 
улар ўн минглаб миқдорга етади. АҚШда S&P ва Moody's барча чиқарилган 
акцияларга рейтинглар тақдим этадилар. Рейтингларнинг моҳияти ва аҳамияти 
улар у ёки бу ҳўжалик субъекти ёки молиявий инструментнинг синфи (гуруҳи)ни 
аниқлаб беради, бунда ушбу субъектнинг ўз мажбуриятларини бажара олмаслик 
яъни дефолт эҳтимоллигига билвосита баҳо берилади. Рейтинглар орасидаги 
катта тафовут ноаниқликка мос келади ва бозор томонидан қўшимча риск 
сифатида тан олинади. Айтиб ўтиш керакки, рейтинг агентлиги ўз баҳолари учун 
ҳуқуқий жавобгарликка тортилмайди. Шу билан бирга ҳар доим рейтинг 
агентлиги ўзининг фикрини акс этиб, эмитентиинг у ёки бу мажбуриятлари ёки 
у ёки бу молиявий инструментни сотиш ёки сотиб олиш учун тавсия бермаслиги 
доимо таъкидланиб келади.  
Рейтинглар фарқ қилишига таъсир қилувчи икки сабаб кўрсатиб ўтилади: 
Биринчидан, агар фарқ жуда кескин бўлса, бу рейтинг агентликларининг 
обрўсига таъсир қилади ва уларнинг даромадини камайтиради. Иккинчидан, агар 
фарқ жуда кичик бўлса, эмитентлар учун иккита рейтинг сўраш учун сабаб 
қолмайди ва рейтинг агентликларининг даромадлари тушиб кетади. Шуни 
таъкидлаб ўтиш керакки, рейтинг баҳосининг объективлигини таъминловчи 
асосий омил агентликнинг бозордаги обрўи ва унга билдирилган ишонч 
даражаси бўлиб, шунинг ўзи рейтинг агентлигини объективликка ундайди.  
Тижорат банклари рейтингини аниқлаш тартиби қуйидагилар билан 
белгиланади:  
- банк фаолияти таҳлил қилинади, барча асосий кўрсаткичлар ҳисобланади 
ва банкнинг барча ижобий ва салбий тарафлари аниқланади;  
- баҳолаш шкаласи ва чегаравий кўрсаткичлар асосида кредитга қобиллик 
аниқланади.  
Жаҳон амалиётида рейтингни аниқлашда турли ёндашишлар мавжуд бўлиб, 
жаҳон амалиётида рейтинг белгиланишининг 3 та асосий усули мавжуд[13]: 
1. Тартиблаш (рақамлаш) усули. Банк молиявий фаолиятининг кўрсаткичи 
мухим хулоса тузилишлари билан биргаликда олиб борилиши ва аниқланган ҳар 
бир кўрсаткичлар бўйича рейтинг жойларини белгилаш. Бу усулнинг камчилиги, 
рақамлаш тизими технологиясига мувофик белгиланган омиллар усулида банк 
молиявий фаолиятининг жараёни аниқ акс этмаган.  
2. Балл усули. Банк рейтингини аниқлашда энг қийин методика 
ҳисобланади. Чунки, банкни иқтисодий фаолиятида аниқланиб тўпланган ҳар 
бир кўрсаткичлар холати баллда ифодаланиши талаб этилади. Бу тўпланган (ёки 
йиғилган) балл кўрсаткичлари банкни у ёки бу гуруҳга мувофиқлигини аниқлаб 
беради.  
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3. Индекс усули. Дунё банк амалиётида кенг қўлланиладиган усул бўлиб, 
уни қўллашда банкнинг ҳар бир алоҳида кўрсаткичлар бўйича индексини 
ҳисоблаш йўли билан белгиланади.  
Рейтинг - статистик маълумотларга таянмаган ҳолда, кўрсаткичларни 
хатарли ҳолатлари билан аниқ томонларини ўрганишни талаб этади[14]. 
Банкнинг рейтинги махсус банк ишига ихтисослашган рейтинг агентлиги 
томонидан белгиланади. Бунда иш юритувчи банк муассасаси рейтинг агентлиги 
билан келишган шартнома асосида иш олиб бориб, банкнинг салбий 
томонларини ҳимоя қилиш вазифасини ўтайди[15].  
Тижорат банклари рейтингини аниқлашнинг энг муҳим элементлари 
берилаётган маълумотларнинг ишончли ва объектив эканлиги ҳисобланади. 
Банк рейтингини аниқлаш бу мустақил рейтинг агентликлари томонидан амалга 
оширилиб, тижорат банкларини банк бизнесини олиб боришда бозорда унинг 
шаффофлигини таъминлашга хизмат қилиши зарурлигини белгилаб беради.  
2008 йилдаги бошланган жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозидан кейин 
тижорат банкларини рейтинг агентликлари билан муносабатларини 
ўзгартиришига олиб келди. Банклар рейтинг агентликларидан уларни кредитга 
лаёқатлилигини баҳолаш билан чегараланмасдан балки банклар учун юзага 
келадиган турли ҳолатлардан огоҳ этишни, молиявий ва иқтисодий 
инқирозларнинг банк фаолиятига таъсири бўйича маълумотлар тақдим этишини 
талаб этмоқда. Бошқа кредит ташкилотларига нисбатан банклар ташқи рейтинг 
агентликларига катта муаммо келтириб чиқарадилар. Банклар фаолиятини олиб 
бориш жараёнида турли рискларга тўғри келади. Бу эса уларнинг ташқи 
фаолиятига баҳо бериш имкониятини пасайтириб юборади.  
Айрим тадқиқотчиларнинг фикрича, рейтинг агентликлари ва уларнинг 
мижозлари ўртасидаги ўзаро яқинлик бозорда банклар фаолиятининг суъний 
равишда юқори рейтинги эълон қилинишига олиб келган[16]. 112. Рейтинг 
агентликлари банкларнинг кредитга лаёқатликларини объектив баҳолаши 
уларнинг узоқ муддатли фаолият олиб боришини таъминлашига олиб 
келади[17].  
Кейинги йилларда банкларнинг рейтингини аниқлашда рейтинг 
агентликлари томонидан берилаётган баҳо сифатини ошишига хизмат қилмоқда. 
Ушбу ҳолатнинг ўзгариши жаҳон глобализация жараёнининг тез ривожланиши 
бозордаги инвесторларнинг рейтинг агентликлари натижасига “реакция” қилиш 
жараёнининг тез мослашиши билан баҳолаш мумкин. Олиб борилган айрим 
тадқиқотларда банк рейтинги маълум бир муддатда аниқ бир компания олдидаги 
мажбуриятини бажара олиш қобилиятини кўрсатувчи катталик ҳисобланади деб 
таъкидлаб ўтадилар[18]. Банк рейтинги бу банк фаолиятини таҳлил қилишнинг 
бир варианти ҳисобланади. Рейтинг асосида банкни молиявий фаолиятини 
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комплекс баҳолаш ва ушбу таҳлилни барча турдаги инсонлар учун унинг 
очиқлигини таъминлаш ҳисобланади. Бундай таҳлилий маълумотга эга бўлиш 
банклар, банк мижозлари - жисмоний ва юридик шахслар ҳамда банкни назорат 
қилувчи органлар учун зарур ҳисобланади.  
Умуман, банк рейтинги - бу банк балансидаги маълумотларнинг 
тўғрилигини ифода этувчи, банк фаолиятининг имкониятларини ёритиб берувчи 
ҳамда бозор иқтисодиёти фаолиятида тутган ўрнини белгилаб, у хақда ахборот 
етказувчи индикатордир. Бу маълумотларни ўз вақтида билиш банкларни бозор 
конъюнтурасига мослашиш имкониятини туғдиради ва йирик йўқотишларни 
олдини олишга хизмат қилади. 
Тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва банклараро 
рақобат шароитида уни такомиллаштириш масалалари тадқиқига янгича 
ёндошувнинг мақсади бўлиб тижорат банклари фаолияти самарадорлигини 
баҳолаш ва банклараро рақобат шароитида уни такомиллаштиришга қаратилган 
таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш майдонга чиқади. 
Қўйилган мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифалар амалга оширилмоғи 
лозим: 
- тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва банклараро 
рақобат шароитида уни такомиллаштириш тўғрисидаги нaзaрий қaрaшлaрни 
тадқиқ қилиш ва тегишли илмий-назарий хулосалар бериш; 
- тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва банклараро 
рақобат шароитида уни такомиллаштириш метoдoлoгик асoслaрини тaдқиқ 
қилиш ҳaмдa илмий хулoсaлaрни шaкллaнтириш; 
- тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг амалдаги 
ҳолатини таҳлил қилиш ва мавжуд тенденцияларни аниқлаш; 
- тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолашни илғор хориж 
тажрибаси асосида ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш ва уларни 
Ўзбекистон банк амалиётида қўллаш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш; 
- тижорат банклари самарадорлигини баҳолашга таъсир этувчи 
омилларнинг йўналиши ва қўламини баҳолаш, таҳлил қилиш ва мaмлaкaт 
тижoрaт бaнклaри самарадорлигини оширишга қaрaтилгaн илмий тaклиф ҳамда 
aмaлий тaвсиялaр ишлaб чиқиш ва ҳ.к. 
Хулоса ва таклифлар 
Банклараро соғлом рақобатнинг кучайиши шароитида тижорат банклари 
барқарор ривожланишида улар фаолияти самарадорлигини баҳолаш тизими 
муҳим амалий аҳамият касб этади.  
Тижорат банклари фаолияти самарадорлигини баҳолаш ва банклараро 
рақобат кураши янги талаблари асосида уни такомиллаштириш масалалари 
тадқиқига янгича ёндошув қуйидагиларга имкон беради:  
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- банклараро рақобат шароитида тижорат банки фаолияти 
самарадорлигининг моҳияти ва аҳамиятига оид назарий қарашлар 
умумлаштирилади, тижорат банки фаолияти самарадорлигига - “банк 
қонунчилигига ва тартибга солишнинг пруденциал нормаларига риоя қилиш 
режимида бизнес эгалари фаровонлигини ошириш, банк қийматини яратиш ва 
кўпайтиришни ифода этувчи фаолиятнинг рақобатбардош натижалари” 
тарзидаги таъриф берилади ва шу асосида мазкур тушунчанинг илмий аппарати 
тўлдирилади ва кенгайтирилади;  
- тижорат банкининг банкрот бўлишига йўл қўймаслик учун ўз вақтида 
тегишли чоралар кўриш жараёнида Ўзбекистон Республикаси Марказий 
банкининг тартибга солиш фаолиятида ҳамда мулкдорлар, инвесторлар нуқтаи-
назаридан амалий аҳамият касб этувчи “фаолият самарадорлиги” муаллифлик 
параметрини ажратиб кўрсатишни ҳисобга олувчи тижорат банкларини 
комплекс таснифлаш таклиф этилади;  
- Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг банклараро рақобат 
шароитидаги фаолияти натижаларининг комплекс таҳлили асосида тижорат 
банклари фаолияти самарадорлигининг трендлари аниқланади; 
- тижорат банки иқтисодий ҳолатини баҳолашнинг амалдаги услубиётлари 
афзалликлари ва камчиликларини таҳлил қилиш натижасида тижорат банки 
фаолияти самарадорлигини баҳоловчи асосий кўрсаткичлар танлаб олинади ва 
улардан фойдаланишга оид илмий-услубий тавсиялар ишлаб чиқилади;  
- интеграл кўрсаткичлар асосида тижорат банклари фаолияти 
самарадорлигини ҳисоблашни ўз ичига олувчи тижорат банки фаолияти 
самарадорлигини баҳолаш услубиёти ишлаб чиқилади.  
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